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1 節の定義には諸説あるが、本稿では「述語とその項からなるまとまり」と定義づけて、論を進める。 
2 1962年生まれ、言語形成期を Nogmung 郡で過ごす。聞き取り調査はすべて東京で2012-2014年にかけて断続
的に行った。 
3本稿のラワン語の表記は正書法に基づく。以下に表記一覧を示す（[ ]内は IPA表記）。子音： p[ph], t[th], ts, tɕ, 
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いう6。本稿では方言について、紙幅の都合上、Yein Nwe Parr（2012: 78）と Ethnologueに
挙げられている主要方言のみを挙げておく（図2参照）。 
  
                                                 
5 Dulongについての詳しい記述は Lo （1945）、Anongについては Sun（1988）、孫 et. al.（2009）を参照されたい。 
6これはおそらく彼らの居住地が山がちな場所にあり、相互の交流が難しかったことによると考えられる（コンサルタ
ント p.c.）。 
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Tibeto-Burman 
 Western Tibetan 
    Kanauri 
    Himalayan 
  Sal   
    Baric 
    Jinghpaw 
    Luish 
    Kuki-Chin 
  Central  
    Adi-Galo-Mishing-Nishi 
    Mishmi 
    Rawang 
  North-Eastern  
    Qiangic 
    Naxi–Bai 
    Tujia 
    Tangut 
  South-Eastern  
    Burmese-Lolo 







図 2： ラワン語の主要方言 
（Yein Nwe Parr（2012: 78）の
記述をもとに筆者が加筆修正） 
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（1） àŋ     -b  =ē. 
3SG 行く-PFV=IND 
「彼は行った。」 
（2） a. àŋ-      əd    dət  m-ò=ē. 
   3SG-AGT PN   邪魔する-3O=IND 
   「彼はアドゥを邪魔した。」 
b. əd  =n    àŋ-       dət  m-ò=ē. 
PN=TOP   3SG-AGT   邪魔する-3O=IND 
「アドゥは彼が邪魔した（アドゥは彼に邪魔された）。」 
  c. *dət  m-ò=ē     àŋ-       əd  . 






（3） wē  əɕ  m-g  =n     zòŋtsè    =ē. 
   それ  三-CL=TOP   学生   COP=IND 
   「その三人は学生だ。」  






（4） [rəwàŋ məɕ  l]CS=n    [yā-lòŋ]cc  （  =ē.） 
ラワン 物語=TOP   これ-CL  （COP=IND） 
  「ラワンの物語というのはこれ（だ）。」 




















（5）a. ŋà   əg -sə ŋ   sərē-ŋ=ē. 
   1SG  犬-LOC   恐れる-1SG=IND 
  「私は犬がこわい。」 
  b. ŋà   əg -sə ŋ   mə-sərē-ŋ=ē. 
   1SG  犬-LOC   NEG-恐れる-1SG=IND 





（6）a. àŋ-sə ŋ   è-kə m-ò-wē      nà=n     àŋ-dál     è- =ē. 
3SG-LOC  N1-信じる-3O-NMLZ   2SG=TOP  NMLZ-馬鹿だ  N1-COP=IND 
   「彼を信じているあなたは馬鹿だ。」 
b. àŋ-sə ŋ   è-kə m-ò-wē      nà=n    àŋ-dál     mə-è- =ē. 
   3SG-LOC  N1-信じる -3O-NMLZ   2SG=TOP  NMLZ-馬鹿だ  NEG-N1-COP=IND 
   「彼を信じているあなたは馬鹿じゃない。」（作例） 
  c. àŋ-sə ŋ   mə-è-kə m-ò-wē     nà=n     àŋ-dál     è- =ē. 
   3SG-LOC  NEG-N1-信じる-3O-NMLZ 2SG=TOP  NMLZ-馬鹿だ  N1-COP=IND 
   「彼を信じていないあなたは馬鹿だ。」（作例） 
 
特徴2： 文末助詞が後続する。 
（7） àŋ   pé  zət=ē=əke . 
    3SG  籠  編む=IND=[確認] 
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（7）’  *àŋ   pé =əke   zət=ē. 





（4）’ *[rəwàŋ   məɕ  l]CS=n     [yā-lòŋ]cc=əke  . 




（4）’’ [rəwàŋ   məɕ  l]CS=n     [yā-lòŋ]cc     =ē=əke  . 
ラワン  物語=TOP    これ-CL   COP=IND=[確認] 




















                                                 














① IF  ②⑤VOICE ③AGRS ④VALENCY.TENSE ⑥ASPECT 
図 4： ラワン語の動詞が内包する Malchukov（2006）との対応 
 
ここで、注目すべきは、Valency.Tense が同じ位置を占める点である。このように、カテゴ
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（8） 語彙の名詞化  
・-  （場所）  lə m-   「舞台」 < lə m 「踊る」 
・-ɕ （主体（ヒト）） lègālə ŋ-ɕ 「郵便配達人」 < lègālə ŋ「手紙を配る」 
・  -（主体（モノでもよい））   -  l 「馬鹿者」 <   l 「馬鹿だ」 






 -  （動作） 
（9） nə mb  ŋ    wà-  -       ɕ  ŋg ŋ  ŋaʔ-ò. 
風     する-NMLZ-AGT  木   引き倒す-3o  
「風が吹いていたのが、木を引き倒した」 
 
 -  （モノ、動作） 
（10） àŋ-     ə m-ò-  -l  ŋ    kāg      =mā? 
3SG  食べる-3o-NMLZ-CL 何   COP=Q 
「彼が食べたものは何だったの？」 
（11） m wàm ŋ  rəgaʔ  hɨʔ-        è-mə-tá-ò? 
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脱範疇化 派生接辞 再範疇化 
LaPolla（2008）
による分類 
IF AGRS ASPECT VOICE VALENCY  CASE NB CL  
 V-rà  
語彙の名詞化 V-ɕù 
àŋ-V 
 V-pà  
節の名詞化 
V-wē 


















 -pà（‘I guess . . .’） 
（10）  àŋ     - m- à       =ē 
3SG 行く-PFV-NMLZ   COP=IND 
「彼はもう行ってしまったと思う。」 
（LaPolla 2008: 55） 
 
 -wē（certainty） 
（11）  ə  ŋ=n    əd  -    əd  r-ò-wē     =ē 
PN=TOP  PN-AGT 打つ-3O-NMLZ COP=IND 
「アプンはアドゥに殴られる（ことになっている）のだ。」 
（LaPolla 2008: 53） 
特集 名詞化 (大西 秀幸) 
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 -k （uncertainty or a suggestion） 
（12）   wə -ŋ=n     ərá  ən ŋ-ò-ká       =ē. 
為す-1SG=SEQ 再び  忘れる-3O-NMLZ COP=IND 
「そうして、私はそのことをまた忘れるんじゃないか。」 
（LaPolla 2008: 54） 
 -nā（‘ robably . . .’, ‘maybe’ . . .’, or ‘might have . . .’） 
（13）  àŋ-      də ŋ-a -à-nā      =ē. 
3SG-AGT  終える-PFV-3O-NMLZ COP=IND 
「彼はもう終えてしまっただろう。」 









 コピュラ主語 コピュラ補語 コピュラ 
コピュラ文 主語名詞句 補語名詞句 
コピュラ動詞 
（主語によって屈折） 















                                                 
10 名詞のカテゴリを獲得していないからといって「名詞化ではない」とは言えない。例えば Malchukov（2006）では、
名詞のカテゴリを何も獲得しない名詞化の例を挙げている。Ngiyambaa語における-ba接辞を用いた名詞化は、









（10）’  àŋ     - m- à     mə-  =ē. 
3SG 行く-PFV-NMLZ   NEG-COP=IND 
「彼がもう行ったとは思わない（彼はまだ行ってないと思う）。」 
（作例） 
（11）’  ə  ŋ=n     əd  -     əd  r-ò-wē    mə-  =ē. 







（12）’a  wə -ŋ=n      ərá  mə-ən ŋ-ò-ká        =ē. 
 為す-1SG=SEQ 再び  NEG-忘れる-3O-NMLZ  COP=IND 
 「そうして、私はそのことをもう忘れないんじゃないか。」 
b.  *wə -ŋ=n     ərá  ən ŋ-ò-ká       mə-  =ē 
 為す-1SG=SEQ 再び  忘れる-3O-NMLZ   NEG-COP=IND 
（作例） 
（13）’a.   àŋ-      mə-də ŋ-a -à-nā     =ē. 
 3SG-AGT  NEG-終える-PFV-3O-NMLZ  COP-IND 
 「たぶん彼はまだ終えてないだろう。」（作例） 
b.  *àŋ-      də ŋ-a -à-nā    mə-  =ē 









（11）’’ a.  ə  ŋ=n     əd  -     əd  r-ò-wē     =ē=əkè. 
      PN=TOP   PN-AGT  殴る-3O-NMLZ COP=IND=[確認] 
      「アプンはアドゥに殴られる（ことになっている）のだね。」  （作例） 
 
特集 名詞化 (大西 秀幸) 
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  b.  *ə  ŋ=n    əd  -     əd  r-ò-wē=əkè.      =ē 




（13）’’  a. àŋ-     də ŋ-ap-à-nā=əkè        =ē. 
    3SG-AGT 終える-PFV-3O-NMLZ=[確認] COP=IND 
    「たぶん彼はもう終えてしまったのだろうね。」（作例） 
   b. *àŋ-     də ŋ-ap-à-nā       =ē=əkè. 








（14）  àŋ-      ɕ -ò=ē=n       =ē. 
3SG-AGT   知る-3O=[疑念] COP=IND 
「彼はあのことを知っているのかな。」 
（15）  àŋ-dətə ŋ   àŋ-dətə ŋ   nà-      è-ɕ  n-ò=n      ɕə ŋbē  tɨ n tɨ rāŋ 
NMLZ-踏む  NMLZ-踏む 2SG-AGT  N1-言う-3O=TOP すべて  詳しく.完全に 
cə mr -r -sə ŋ   nà-      è-ɕəŋɨt-ò    b nzàn    dədə m-ò     =ē. 
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略号一覧 
-:  接辞境界 
=:   接語境界 
1:  話し手人称 
2:  聞き手人称 
3:  第三者人称 
AGT: 行為者 
CC:  コピュラ補語 
CL: 類別詞 
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“Nominal clouse + co ula” construction in Rawang. 
ONISHI Hideyuki 
 
This paper discusses the various forms, and uses of nominalization in the 
Rawang language, a Tibeto-Burman language of northern Myanmar, with data taken 
mainly from naturally occurring texts. Nominalization in Rawang can be of a bare verb 
alone or a bare verb plus one or more nouns to create lexical forms for referring to 
things, that is, lexical nominalization, or it can be of whole clauses, most often used as 
complements or embedded modifiers such as relative clauses and noun complement 
clauses, that is, clausal nominalization. Forms used for creating lexical nominalizations 
can be more or less productive, and the forms created by the nominalization can be 
more or less conventionalized (lexicalized), and . In the case of clausal nominalization, 
the nominalizers (-  , -  , -  , -   ) are all productive, and do not become conven-
tionalized as lexical items, and  clauses created by the nominalization can retain whole 
of verbal categories. Nonalized clauses are often used as the complement of the copula 
to ex resses the sense of ‘I guess . . .’, calle  as “Nominal clause + co ula” construc-
tion. In the case of -  , -   nominal clause + copula constructions, the copula loses 
several features of predicate.  
